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資料
ロンドン東インド会社の元帳B-D (1664 -1673年)
における売残商品に対する評価
杉 田
本資料は.世界最古の株式会社のーっとして
論じられるロンドン東インド会社 (Governor
and Company of Merchants of London trading 
into the East Indies)における売残商品の評価方
法を考察した杉田 [2010Jにおける詳細な結果
を示すものである。
具体的には，現在，大英図書館 (British
Library)に所蔵される同社の最も古い元帳B
(1664年8月一1669年3月)から元帳D (1671 
年5月一1673年7月).およびこれに対応した仕
訳帳等を対象として，元帳における各商品勘定
から，帳簿締切時に残高がある輸入商品の勘定
を抽出して分析を行っている1)。ここで輸入商
品のみを対象としたのは，商品売買， とりわけ
東インドなどからの輸入商品の売買が束インド
会社にとって主だ、った経営活動であったからで
ある2)。なお.売残商品は存在するが，記帳期
間中に，売上を含む一切の払出がない場合につ
いてはこれを対象としていない3)。したがって，
対象となる商品勘定は，元帳Bでは8種類，元
帳Cでは25種類，元帳Dでは51種類となる。
これらの商品勘定の記入からは，杉田 [201OJ
で指摘したように，商品の流れと会計上の価値
の流れとの関係が不明瞭であった4)。そのため，
総平均法に基づき，仮想上の売残商品評価額を
算出してから，実際の売残荷品評価額と比較を
行い，売残商品に対する評価方法を検討した。
仮想上の売残商品評価額を算出し，実際の売残
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商品評価額と比較を行い，売残商品に対する評
価方法を検討するわけだが.仮に両者の価額が
同じであれば.r原価」に基づく評価として認識
する。他方で，原価に基づく評価として認識さ
れない場合， とりわけ「売価」については次の
とおりとする。売価(単価)は記帳期間内にお
いて必ずしも一定していないことから，売残商
品の評価額単価が，記帳期間内における最も低
い売価(単価)と最も高い売価(単価)の間に
該当するものを「売価」に基づく評価として認
識することとした。
ただし「売価」に基づく評価の中には，売個
そのものが原価よりも低く，売残商品の評価額
もまた，原価よりも低い価額で評価されたもの
を含める場合もある。なぜかといえば，売価そ
のものが原価よりも低くなっている場合がある
からである。そのため，売残商品もまた，原価
よりも低い売価に基づき売残商品も評価された
と考えることができるのである。なお，評価方
法が「原価Jあるいは「売価」として認識され
ない場合には.r原価よりも低く評価J.r原価よ
りも高く評価J.あるいは「売価よりも高く評
価」として識別した。
これらの方法に基づき，売残商品の評価額を
確認したところ，表1のような結果となった。
この表に示されるように，売残高品に対しては，
原価に基づく評価が行われたわけで、はなく，む
しろ売残商品評価額単価として各元帳記帳期間
における売価(単価)に基づき.売残商品を評
価していたことが明らかとなったわけである。
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表1 完残街品の評価方法の考察結采
ヰザ 原価よりも 長京;ノノ鏑 原価よりも 売価よりも 勘定合計低く評価 高く評価 高く評価
元帳B l にノノ。
元帳C 2 2 
元帳D l 3 
出所:筆者作成。
これは杉田 [2010Jで論じたとおりである。
ここでは，売残商品に対して売悩に基づく評
価が行われたことをより鮮明にするために，商
品勘定ごとに加重平均単価，加重平均売価，売
残商品評価額単価などを一覧表として掲載する
こととする。
具体的には，仕入単価については明記されて
いないため，仕入価額に船舶所有主への運送料
などの付随費用を加えた，総仕入原価を受入数
量で割った価額を原価(加重平均単価)として
計算した5)。このとき，単位として用いる数量
のうち，個数を用いるか重量を用いるのかは，
仕入および払出時に，どちらの単位を乗じて，評
価額を算定しているのかを確認して判断した6)。
一方で売価(単価)は，仕入単価とは異なり，
おおむね勘定の貸方の摘要欄に明記されている。
売価(単価)は必ずしも一定していないため，
総売上を，受入数量で割り，加重平均売価を計
算した。これに加え，売価(単価)については，
2 
2 
3 
5 O 8 
1事 O 25 
ノ42〆 2 51 
既述のように最高値と最安値の聞に該当するも
のも含めるため，最高値と最安値をそれぞれ示
している。したがって，各勘定に記された売価
(単価)のうち，最も高いものを最高値，最も安
いものを最安値として記載した。なお，売価
(単価)のうち直近の金額についても，売残商品
を評価する際に用いた可能性があるのかを確認
するために記載した。元帳締切り前における直
近の日付のものを選択し，仮に複数の売上が行
われている場合には，それを加重平均した。最
後に，売残高品の評価額単価についても同様に，
評価額を受入数量で、割って，単価を計算してい
る。
上述したような方法に基づく分析結果を元帳
ごとに表2から 4として，記載する。各単価，
売価などの表記について.f: (ポンド)未満の端
数処理を必ずしも統ーしていない7)。小数点第
2位を四捨五入，小数点第3位を四捨五入，あ
るいは小数点第4位を四捨五入したものを記載
表2 元帳Bにおける売残高品を構成する部分の単価の変遷
単価変遷 加重平均単価 平均売価 売価 売価 直近の売価 売残商品最安値 最高値 評価額単価
評価 了 ぷ註lTp £o/rb，q ノ5:/cwt P£QJrb， q Ucwt ノUfi;W北 5:/cwt p五G/rbh q Ucwt J 襲ノS。Jrbq， Ucwt 方法 (folio) 
f也 188 シードラック J ー今回 〆 2.9 ノー ノ 3.9 ノM 4.8 } 〆 3.4 一 2.5 
3す軒E 457 ターメリック ノー 1.4 / 一 2.1 1:7 〆 2.8 2.4 一 2 
他 457 シェラック 3.7 ノノノ 5.3 5.6 6.3 ノノ 6.1 4 
売 スティックラック 国晶画 2.7 2.9 
ノ
2.6 2.6 2.3 461 (損失)
7c 476 硝石 1.5 一 3.4 &3ノ 3.6 !ノー‘ 3.5 3.3 
売 516 白色狭紹パフタス 一 0.3 |〆山風 0.6 ノ。泌 2.1 ノー 2 ノーノ 2 
他 600 カシア桂皮 ノ-ノ 3.8 7.6 ノ5:1 10.3 7 一 4.2 
売 601 タカラガイ 一今ーノ 2.4 一 5 4.6 6.3 ゐ件竺デ 6.2 6.3 
出所:筆者作成。
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奇襲3 元帳Cにおける売残商品を構成する部分の単価の変遷
単価変遷 加重平均単価 平均売価 売価 売価 直近の売価
売残商品
最安値 最高値 評価額単価
評価 了 輸~入~荷~品~名~\\単\~位 pノ£。/rb，嵯 5:/cwt ノ主/むき 5:/口l1: o£r /b側，仏t司 5:/cwt 主:;b. 五/cwt .!/b. 5:/cwt 方法 (fo!io) P明rq or b，p，q p{)r培〆 ノporq
他 13 シードラック tr.9 2.6 M. 3.3 2.5 4.2 1.4 2.5 6.5 2.3 
% じ 40 タカラガイ 2.5 4.31 4.~ 6.6 4.7 5 
売 55 茶(損失) 0.57 ノ 0.16 1.15 l I 
% 132 硝石 2 1 2.9ノ :u〆 2.9 2.9 2:.4 
売 143 砂糖 1.1 ノ 2.6 ノ2 2.6 2.6 2 
% 177 Percollees 0.31 0.62 ノ0.6 0.83 / 0.61 0.65 
他 181 ギニア 0.08 ノ〆 0.2 0.14〆 0.2 0.14 0.13 
原 181 Japan Gownes ノ6 7 7 7 7 8 
'iC 187 安忠、香 8.7 15 .14.6 18.5 18.5 15 
3士U 188 胡淑(損傷分) 0.015 0.028 0.016. 0.037 0.029 0.025 
売 189 茶色長布 0.7 1.8 1.4 2 1.5 1.4 
売 191 Seronge Chints 0.36 0.99 n.85 1.06 0.85 0.9 
売 198 幅広キルト
ノ〆
2.26 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
売 203 Moorees 0.39 0.77 0';哲 1.07 0.7 0.65 
原 247 白胡淑 1.9 6.9 1.4 9.4 
ノ
6.7 1.9 
売 251 タフタ
ノ
0.9 ノ 1.6 γ1.3 1.9 ノ 1.3 1.5 
5士U 296 黒胡淑 0.014 0.027 0.016 0.045 0.04 1 0.033 
他 302 白色ギンガム ノ 0.85 〆 1.17 ノ0.9 2.2 ノ l 0.8 
2士E 303 Pumia Slke ノノ 0.33 0.73 ノ0.7ノ 0.75 0.72 0.7 
売 305 青色長布 0.84 ノ 1.79 .I.6 1.88 ノ ノ 1.8 γ 1.55 
売 319 原綿 ノ 0.06 ノ 0.09 ノク0.0生〆 0.12 ノ 0.12 
ノ
0.08 
売 354 狭脂バフタス ノ ノ 0.27 ノJノノノー 0.5 0.57. 1.5 
ノ
0.7 
ン
1.5 
他 370 白色幅広パフタス 0.4 ラ 0.66 
Fふ0L鳴が.ザ5物 ヂ7内命治日 0.68 
ノノ 0.65 ノ 0.45 
7τ台E 371 白色長布 0:52 2‘2 2.75 ノl.72 1:5 
売 373 白サレンポース 0.46 1.1 ゑ6 1.47 0.64 0.7 
出所:筆者作成。
霊安4 元帳Dにおける売残商品を構成する部分の単価の変遷
単価変遷 加重平均単価 平均売価 売価 売価 直近の売価 売残商品最安値 最高値 評価額単価
評価 丁 輸九入\商\品~名~単~位 ノp帥0rs司 f/cwt ノ野£α/rh，qノノf/cwt θ£rfb側，pt，q o£r /bcw，pt ，q Pノ£/6r む，q 5:/cwt P£心/rtLqJ f/cwt 方法 (fo!io) 
売 18 シードラック(損失) ノ 1.7 1.3 ノI:lr 2.6 ノ ノ 1.5 1.5 
充 18 タカラカ'イ
ノ
2.8 3.3 3.1ノ 3.3 〆〆 3.1 ノ 3 
原 33 Japan Gowns 8 3 ノ 3 3 
ノ{3112 
6 
売 34 Guinie Stuffs O.OOp. o.n 0;1& 0.14 0.1ノ
原 37 Cambaiae clouts <n7 0.14 0.22 0.18 0.15 
他 37 Hane Clouts (損失) 0.13p O:lS〆: 仏14. 0.15 0.1:4〆 しムノ0.1
売 38 Chints Broad な:rp 0.5$ 0.5 ノ 0.85 Q.58 ノ0.56
f也 38 A11eiaes N arrow (損失) 。‘6p. {仏51 な51 0.62 ノQ.51〆 0.65 
売 40 幅広キルト 1.28q ゑ昔話 ノ2.総ノ 2.95 2.7 
2‘5 
売 40 白胡t!{ 4.4 / 6 .M ノ 9.8 6.8 ノ 6 
士，.ニ 42 Moorees {j.71p 0，74 ノ8必 1.27 ヅノ0:95 0.95 
他 62 白色ギンガム ノO:(1p ノ1.4 な6n 2.2 ノ1.4 ノ1
売 101 グリーン・ジンジャー 2.7 3.6 |長 4.9 
ノノ 3.7 
/ 
3.5 
f也 214 青色幅広パフタス ノO.4p 久 O.(j 0.61 。並59 ノ0.5
充 271 色っきギンガム ノU.5 。‘S u.6 1.9 0.8 0.8 
原 276 Redd Earth 1.1 1.27 1.27 1.27 1.27 1.1 
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7士E 277 Mirrhe (損失) 4.6 3.2 &.7 ノ 3.8 0.7 3 
コ~じ 277 Assafatida (損失) 〆ノ ノ 3.9 
ノ
4 3:.3.' 4.3 
ノ
3.3 
ノ
3.3 
売 279 Souagussees white 
片手
0.44 0:38 0.52 10;46 I.M5 
n 280 Birampauls white M7 。‘o5〆 0.7 ノtj:t |〆銃ず
売 281 茶色狭幅パフタス Oi25 ノ0.25〆: 0.27 U.25 。[.25
フ=伝E 281 Qui1ts Sma11 0;4 1:2 1;〆 1.6 1.2ソ 1.2 
7虫E 282 Deriabands 。‘27 0.3品〆 念3 0.41 ノ0:42ノノQ.43
売 283 Mercoolees white ノO.43p 10.6 .0:53 0.63 0.63' Q.5S: 
売 283 Hummums 0;51p〆 曜己 0$ ノ 1.56 .0.75 M5 売 284 Tapsei1s Narrow 0.3P 0;3l: 0.5 !Y;{) な4才ノ
売 285 茶色ダンガリー 仏19p O.31 ノQ.l4〆 0.4 0:35 0.3 
他 337 Seriaes ノ(1.28p 念38パ 0.35〆 0.4 自:36 0.3 
売 406 タフタ D.9(j吸 1.5〆 1.27 1.75 ! 1;>4:ン
他 408 Nicannees ノM7p 。脅36:
司ρ令0自キー.立4ω昌令1
0.38 0;3詰ン 0:5 
っτをuず 409 Parca1laes 
件ノ凶0M.3M76pmω J 0.56 
0.77 0.52 ノ0.52
7EK  409 白色幅広バフタス 0.49 0.37〆 0.58 .0;53 。‘48
% 412 Issarees IO.4tlノケ ノ0;8 0.71 0.8 1. .0，8 M5 
売 428 Sannoes I{Q;4~ な154 0:47〆 0.63 0.53 1i5.5 
売 455 インデイゴ・ラホール 0.12 0.21 ノノ<Y.l1 0.25 0.22 0.22 
充 455 インデイゴ・サークル ノ 0.05 〆ノ 0.1 0.11 0.11 0.11 。.1
5士E 464 Be仕el1es ノ:O.7p L5 (J:94. 2.1 1.8 1.6 〆
売 465 白長布 ノ'f，(jp 1:4 2.1 1;5 2 
売 466 育長布 o斜担 1:52 1.3 1.58 ノ1.52〆 ノ1.55
7士E 466 Cossaes a.2pノ ノ1.&〆 I.l ノ: 2.5 1.8ノ 1.2 
% 475 Tapseiles broad O.42p ();73 0.5& 0.8 ノ骨.77 ノ0.7&
売 478 狭幅パフタス &，26P Q;31) 0:31〆 0.45 0，33. ノ0.37
売 478 Chints Serwonge U，31p〆 。多82 (f.49 1.1 。‘S 弘容
売 480 白色サレンポー ス a:sp ノ0:1 0;5. 1.2 (Ui~ 1 
売 482 A1lejaes broad O.4~p〆 ノ0.78 ノ0:71〆 0.85 。.79
売 482 ダンガリー 布 .0.19p ノ0.32ノ ノ0.13' 0.48 主);3g :0;38 
売 491 Punia Si1ke ノ ノ ノ 0.76 ノノ0.9 0.73 0.94 0.9 0.9 
7士E 491 コー ヒー ノ 5.1 8.5 '7 8.6 ノZ 8.7 8.5 
7士E 492 硝石 1.8 ノ 2.5 2".5 2.8 2.7 ノ 2.5 
売 502 黒胡淑 ノ 0.029 0.038 自ょ()13〆 0.067 
ノ 0.037 一一 0.037 
売 508 中国根菜(損失) 5.6 4.8 6.2 8.2 6.1 
ーノナノ
5 
出所・筆者作成。
している。これは各商品の種類によって，単価
の価額に差があるからである。そのため.必ず
しも商品に関する各単価.売価などを記載する
上で，小数点以下の端数処理を行う位を統一さ
せていない。また，表に示した評価方法の捕に
おける「原」は原価， r売」は売価， r他Jはそ
の他の評価方法を意味している。商品名に(損
失)を付け加えたものは，売買損失が発生した
ことを意味している。
(付記)
本稿は平成21年度科学研究費補助金若手研究
(B) :課題番号 (21730390)による研究成果の一部で
ある。
?
1) イギリス東インド会社の会計i炭簿などは，現在，
ロンドンにある大英図書館に集約され，アジア，パ
シフィック，アフリカ，コレクション(Asia，Pacific 
&A針caCollections)におけるインデイア・オフィ
ス・レコーズ(India0盟ceRecords)の一部として
所蔵されている。
商品勘定は，商品名のみの勘定(商品名商品勘
定)と販売担当者の名前が加えられた荷品勘定
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(販売担当者名別商品勘定)の2種類に分類するこ
とができた。元帳Bでは荷品名荷品勘定が翰出商
品の勘定であり，販売担当者名別商品勘定が輸入
商品の勘定を意味していた。元帳C以降は，より
統一性が増し.輸入商品もまた販売担当者名別商
品勘定として用いられるのではなく，そのほとん
どが，商品名商品勘定として用いられるように
なった。
2) さらに，経営活動の中心である輸入商品の売残
評価の評価方法を検討することは，棚卸資産の評
価方法と売上原価の算定との関係を検討し複式
簿記の目的などを考える上で何らかの指標になる
と思われるからである。
3) 元i阪Cでは2種類，元i限Dでは3種類の商品が
ある。
4) 詳しくは杉田 [2010]を参照されたい。
5) 商品の仕入に際して生じている船舶所有主に対
して支払われる運賃などの付随費用なども，追加
的に船舶ごとに一括して記入される。
6) 重量を単位とした場合には. 1 hundredweight 
( = 50.848 kg = 112 pound.以下 cwt)あたりの単
価色個数を単位とした場合には. 1袋 (bag).
I個 (piece).あるいは1キルト (quilt)あたりの
単価を計算しているo この単位は実際に各勘定に
記載されていたものであり，商品の種類によって
使い分けられていた。ただし単価については元
帳B.Cではほとんどの商品勘定において重量を
矧いて算定されていることがうかがえる。一方で，
元!限Dでは個数(例:Piece)が頻繁に用いられて
いる。
7) 輸出商品勘定でも，借方に仕入がロットごとに
記入されるが，仕入単価は未記入であった。他方，
貸方には航海勘定への振替が記入された。なお，
当時のロンドン東インド会社が用いた質量の単位
として. 1 hundredweight (= cwt. = 50.848 kg) 
=4q仕 =112poundが用いられていることが見て
取れる。暦については，グレゴリオ暦ではなく，
ユリウス暦が用いられ，年初めは3月25日となる。
加えて，通貨単位はE1 = 20s = 240dであった。
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IORlL/ AG/1/1/5， General Ledgers， 1671-1673. 
IOR/L/ AG/1/5/l， General Cash Journals， 1664-1669. 
IORlL/ AG/1/5/2， General Cash Journals， 1669-1671. 
IORlL/ AG/1/5/3， General Cash Journals， 1671-1673. 
IOR/L/ AG/1/6/1， General Commerce Journal， 1671-
1673. 
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